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JURUSAN SISTEM INFORMASI 








Balai Kesehatan Indera Masyarakat merupakan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas Kesehatan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan anggaran jasa 
pelayanan medis. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan perhitungan terhadap dana pelayanan 
yang didapatkan setiap pegawai. Dana pelayanan ini dibagi berdasarkan penilaian yang 
dilakukan. Selama ini kegiatan dilakukan secara konvensional. Penerapan cara tersebut dinilai 
kurang efektif karena rawan nya terjadi kesalahan data karena input data dilakukan secara 
manual dan tanpa automasi serta validasi sistem, serta seluruh data tidak terekap dengan baik 
karena penilaian tidak dilakukan dengan sistematis. Untuk mengatasi masalah tersebut penulis 
merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan anggaran jasa pelayanan berbasis web 
dengan menggunakan framework php dari laravel yang terintergrasi dengan database MySQL. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Metode pengembangan 
sistem yang digunakan adalah Metode Waterfall. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 
bahwa sistem informasi ini dapat memudahkan proses penilaian keseluruhan pegawai, 
manajemen anggaran jasa pelayanan, dan menyimpan data tersebut secara sistematis. Pada 
pengembangan selanjutnya diharapkan sistem informasi penilaian kinerja pegawai ini dapat 
dikembangkan ke dalam versi mobile. 
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